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Беларусь по повышению уровня вовлечения белорусской таможенной 
службы в работу руководящих органов ВТамО с целью оказания 
последующего влияния на выработку позиций, затрагивающих интересы 
Республики Беларусь. 
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В мировой экономической литературе инновация интерпретируется 
как превращение потенциального научно-технического прогресса в 
реальный, воплощающийся в новых продуктах и технологиях. Но нельзя 
не отметить наличие сотни иных определений, что связано с различным 
ареалом использования инноваций (технические, экономические, 
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организационные, управленческие, социальные и другие процессы 
жизнедеятельности общества и государства). 
Тем не менее, несмотря на многообразие трактовок, следует понимать, 
что любая инновация является следствием инновационной деятельности, 
то есть системной организованной совокупности последовательно 
осуществляемых видов продуктивной деятельности. Будучи конечным 
результатом, инновации должны внедриться в стратегию развития 
государства, тем самым улучшив качество его жизнедеятельности. 
Существуют конкретные отличительные черты, определяющие 
инновацию: 
- специфическое содержание инновации составляют изменения, что, по 
сути, и является главной функцией инновационной деятельности. При 
этом, такие изменения должны быть: полезны, оправданы, своевременны; 
- важно дифференцировать инновацию от новшества. Новшество – это 
изобретение или результат исследовательской деятельности, оформленный 
документально (в форме патента, других свидетельств). Инновация же – 
внедренное новшество, обеспечивающее качественный рост 
эффективности процессов или продукции, востребованное рынком; 
- согласно современным концепциям для инновации в равной мере 
важны три свойства: научно-техническая новизна, производственная 
применимость, коммерческая реализуемость, то есть способность 
удовлетворять рыночному спросу и приносить прибыль производителю.  
Большинство современным ученых сходятся во мнении, что инновации 
являются важнейшей движущей силой социально-экономического 
развития общества, ведь именно инновационная деятельность привела 
мировое сообщество к новой, более высокой ступени развития, на этапе 
которой возникает необходимость построения различных видов 
международных отношений, в частности – международного 
сотрудничества[1]. 
Необходимо понимать, что международные отношения – это прежде 
всего рациональная борьба между государствами за власть и влияние. 
Достаточно часто в качестве одного из компонентов силы страны в такой 
борьбе воспринимается научно-технический прогресс, в частности – 
инновации. В этом смысле технологии и инновации играют роль 
пассивного и нейтрального внесистемного инструмента, являясь одним из 
множества факторов, используемых государствами для максимизации 
мощи. 
Внешнеэкономическая деятельность является неотъемлемым 
элементом хозяйственной деятельности предприятий, фирм, регионов и 
страны в целом. В условиях становления рыночной экономики произошла 
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переоценка принципов экономического развития и как следствие – 
возросла роль международного сотрудничества [2]. 
Нельзя не отметить, насколько важную роль играют инновации в 
устойчивом экономическом развитии государств, которое 
подразумевает под собой процесс экономических и социальных 
изменений, согласованных друг с другом для поддержания нынешнего и 
укрепления будущего потенциала государства. Инновации – одна из 
многочисленных составляющих устойчивого развития, которая, прежде 
всего, оказывает влияние на экономическое развитие, а уже впоследствии, 
как результат, – на повышение качественного уровня общественной жизни 
государства в целом.В целом термин «инновации» с позиции устойчивого 
развития трактуется как органическая совокупность результата, процесса и 
эффекта, связанная с созданием и распространением новшеств в 
различных сферах человеческой деятельности, способствующая 
повышению социально-экономической эффективности и формированию 
системы устойчивого развития общества [3]. 
Если говорить об участии инноваций в развитии экономики, то можно 
обозначить одно из наиважнейших направлений такого развития, а именно 
– внешнеэкономическая деятельность, имеющая непосредственное 
отношение к таможенной деятельности каждого государства.Наиболее 
важными в этом смысле будут являться управленческие инновации. Это 
связано с тем, что многие проблемы, с которыми сталкиваются сегодня 
таможенные органы в основе своей имеют низкое качество управления, 
которое непосредственно влияет на результирующие показатели работы 
таможенных органов и их эффективность. 
В условиях развития таможенной деятельности одна из проблем, на 
которую непременно должно быть нацелено инновационное развитие, – 
система управления рисками, обеспечивающая исполнение контрольной 
функции в работе таможенных служб. Практический опыт многих стран 
по использованию системы управления рисками показал еѐ 
эффективность, поскольку она позволяет ускорить движение грузов через 
таможни, сократив время оформления, и повышает 
конкурентоспособность национальных экспортеров и импортеров [4]. 
В современном мире каждому государству необходимо иметь какое-
либо влияние на международной арене с целью дальнейшего повышения 
уровня жизнедеятельности социальной, экономической и политической 
сфер.Вместе с тем важно понимать, что достижение такого результата не 
может быть достигнуто без использования такого инструмента, который 
позволил бы внедрить новую полезную технологию или 
усовершенствовать уже имеющуюся не только с целью экономической 
выгоды, но и для повышения уровня качества жизни общества. В этом 
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важную роль играют инновации, направление на усиление развития 
государства во всех сферах. 
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Современная эпоха характеризуется ускорением развития 
международных коммерческих отношений и их диверсификацией. Выход 
экономических отношений за рамки отдельных стран в результате 
интернационализации производства и роста взаимозависимости экономик 
различных государств сопровождается изменениями экономического и 
юридического характера договорных отношений [1]. 
В условиях глобализации внешнеполитическая деятельность и 
внешнеэкономическая политика всех государств мира формируется исходя 
из собственных национальных интересов, а также совокупных интересов 
всех субъектов торгово-политического взаимодействия, основываясь на 
тенденции либерализации и учитывая действующие механизмы 
протекционистской политики. 
Современный процесс международной экономической интеграции 
включает и международное таможенное сотрудничество [2]. Условно все 
